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Association italienne des bibliothèques 
XXIVe Congrès 
5 au 10 octobre 1974 
Le XXIVe Congrès de l'Association italienne des bibliothèques avait pour cadre, du 
5 au 10 octobre 1974, la magnifique province de Foggia et plus spécialement le pitto-
resque Gargano, cet ergot de la botte italienne qui avance dans l'Adriatique. 
Dès le samedi 5 octobre le Congrès s'ouvrait sur l'inauguration de la nouvelle 
bibliothèque provinciale de Foggia, à la fois bibliothèque publique et centre d'un réseau 
de bibliothèques itinérantes pour la province. 
Le Congrès proprement dit avait lieu dans le cadre hautement touristique du 
complexe de Pugnochiuso, au bord de la mer, dans un paysage superbe de falaises, de 
grottes et de pinèdes. 
En dehors des nombreuses séances de commissions (mais pas si nombreuses qu'elles 
n'aient laissé de précieuses heures de liberté pour jouir de ce paysage de vacances), 
la grande préoccupation du Congrès était l'éventuelle modification des statuts, ce qui, 
au moment de la crise que traversent les bibliothèques italiennes, n'était pas sans 
susciter des débats passionnés. 
La pièce maîtresse parmi les communications était le rapport présenté par le 
Président M. Pagetti, sur le programme décennal de réorganisation des bibliothèques 
italiennes, mis au point par l'A.I.B. et le Ministère de l'Instruction publique. 
La Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, avaient délégué leurs repré-
sentants à ces journées et les uns et les autres reçurent l'accueil le plus souriant 
et fraternel de leurs collègues italiens. 
Une très belle excursion dans les villes médiévales de la côte adriatique, encore 
empreintes des traces nombreuses de l'occupation musulmane, termina le Congrès 
le 10 octobre. 
A nos collègues italiens, va toute notre gratitude pour le souvenir particulièrement 
vivant que nous laisseront ces journées. 
S. Delrieu. 
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